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ABSTRAK 
 
Bali adalah sebuah pulau wisata tujuan yang paling terkenal di Indonesia bahkan 
di luar negeri. Hal ini karena kehadiran pariwisata Bali dikenal oleh seluruh 
dunia. Sejalan dengan pertumbuhan yang tinggi dari sektor pariwisata di Bali, 
hotel tumbuh sangat cepat, baik hotel bintang maupun hotel melati. 
Internusa sebagai Produsen elemen pemanas melihat Bali yang memiliki banyak 
hotel berbintang sebagai pasar potensial. Alasannya banyak hotel berbintang 
memiliki mesin pemanas untuk kebutuhan operasiona hotel dan restoran. Untuk 
tujuan itu, peneliti ingin mengetahui lebih jauh pasar potensial untuk elemen 
pemanas di Bali secara real. 
Peneliti mencoba untuk membuat penelitian dengan menggunakan metode 
kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif, sehingga peneliti bisa 
menentukan strategi terbaik jika Internusa akan fokus untuk membangun dan 
melihat Bali sebagai pasar yang sangat potensial dalam mengembangkan 
pemasaran elemen pemanas. Selain itu, penelitian ini dapat berguna untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan Internusa sendiri. 
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